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ABSTRAK
Domianus Namuwali
Upaya orang tua dalam penanganan diare di rumah
xiii + 44 Halaman + 7 Lampiran + 4 Tabel + 2 Gambar
Diare adalah buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa darah atau
lendir dalam tinja dengan masalah utama gangguan keseimbangan cairan akibat
pengeluaran cairan yang berlebihan dibanding pemasukan. Untuk mencegah
kekurangan cairan perlu dilakukan pergantian cairan mulai dari rumah tangga.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif yang
bertujuan untuk mengetahui upaya orang tua dalam penanganan diare di rumah
dengan responden 5 orang, pengambilan data dilakukan dengan wawancara
mendalam kepada responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa diare menurut
orang tua adalah infeksi saluran pencernaan yang ditandai dengan sering buang air
besar yang mengakibatkan terjadinya kekurangan cairan, upaya orang tua dalam
penanganan diare di rumah adalah memberikan oralit, larutan gula garam, teh dan
asupan makanan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah upaya yang dilakukan orang
tua dalam penanganan diare di rumah adalah memberikan oralit, larutan gula garam,
teh dan asupan makan.
Kata kunci : orang tua, penanganan,   diare .
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ABSTRACT
Domianus Namuwali
The parents efforts in diarrhea handling at home
xiii + 44 Pages + 7 Appendices + 4 Tables + 2 Pictures
Diarrhea is excreting process more than three times a day, with or without blood and
mucus in feces. The main problem in diarrhea is the liquid balance disturbance
because liquid excreting is more than its input. In order to prevent the lacking liquid
then it is necessary to do body liquid substitution that can be done from family. This
research is kind of qualitative research with explorative approaching involved five
respondents with depth interview as data collecting tools. The result of this research
shows that according to parents, diarrhea is the infection on digestion system
indicated by having excrete frequently more than usual which is effecting the lacking
of liquid. What parents do in handling diarrhea at home is by giving oralit, saline
sugar solution, food nutrition and tea. The research conclusion are parents effort for
handling diarrhea at home is by giving oralit, saline sugar solution, tea and food
nutrition.
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